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Для Республики Беларусь характерен процесс развития небанковских кредитно-финансовых 
организаций, перечень которых пока относительно небольшой (лизинговые компании, инвестици-
онные фонды, кредитные кооперативы, страховые общества, валютно-фондовая биржа, фонды 
банковского управления, ломбарды и др.). В сравнение с другими небанковскими кредитными 
учреждениями лизинговые компании получили большое развитие, однако доля лизинга в ВВП на 
01.01.2017 года составляет лишь 0,9% [1, с. 47]. Это значит, что вопрос развития таких компаний 
является весьма актуальным для современного общества. 
В настоящее время в Республике Беларусь зарегистрировано 97 компаний, которые осуществ-
ляют лизинговую деятельность. 
При этом количество лизинговых компаний с каждым годом увеличивается, за исключением 
2016 и 2019 гг., в которых наблюдается незначительное снижение. Доля банков, занимающихся 
лизинговой деятельностью снизилась. Если на 01.01.2016 удельный вес банков–лизингодателей 
составлял 14,1% от общего количества лизинговых организаций, то на 01.01.2018 – 13,6%. Это 
произошло за счет того, что банки создают дочерние организации, которые и занимаются лизин-
говой деятельностью. 
  Уставной фонд лизинговых организаций с каждым годом увеличивается. Если брать 2017 
год, то можно заметить незначительное увеличение размера уставного фонда по сравнению с 2016 
годом. Если сравнивать 2018 и 2017 гг., то тут  наблюдаем увеличение на 52,7 млн. рублей в 2018 
году по сравнению с 2017 годом, а что касается 2019 и 2018 гг. – на 211,1 млн. рублей. По состоя-
нию на 01.01.2018 г. уставной фонд составляет 438,5 млн. рублей: на 80% сформирован коммерче-
скими организациями, на 16% – банками, на 2% – физическими лицами и на 2% – иными учреди-
телями.  
По итогам 2019 года явными лидерами рынка являются четыре компании: ОАО «Промагроли-
зинг», ООО «АСБ Лизинг», СООО «Райффайзен-Лизинг» и ООО «ПриватЛизинг». На долю ука-
занных четырех компаний приходится 59,92% рынка (индекс концентрации).  
Количественные результаты лизинговой деятельности позволяют дать представление о том, в 
каких ценовых сегментах, с какими предметами и насколько активно работает конкретная лизин-
говая компания, что в свою очередь может служить ориентиром для потребителей лизинговых 
услуг. 
Важным показателем рынка является объем лизингового портфеля, который отражает суммар-
ный объем обязательств лизингополучателей на конкретную дату без учета просроченных плате-
жей. По данным таблицы 1 видно, что объем лизингового портфеля уменьшился в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом на 11%. Если сравнивать 2018 и 2017 гг., то объем лизингового портфеля 
вырос в 2018 году на 22,5% (в денежном выражении – на 518 млн. руб.) по сравнению с 2017 го-
дом. Объем лизингового портфеля увеличился в 2019 году на 49% по сравнению с 2018 годом и 
составил 4 214 млн. руб.  
 
Таблица 1. – Объем лизингового портфеля по состоянию на 01.01.2016-01.01.2019 гг. 
 
Показатели 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 
Объем лизингового портфеля, млрд. 
рублей 
25 955 
2 302 млн 
руб. 
2 820 млн 
руб. 
4 214 млн 
руб. 
Темп роста к предыдущему году, % - -11 23 49 

















Таблица 2. – Объем нового бизнеса по состоянию на 01.01.2016-01.01.2019 гг. 
 
Показатели 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 
Объем нового бизнеса, тыс. рублей 
1 053 698, 2 1 111 699,2 
2 096,9 млн 
руб. 
3 343,7 млн 
руб. 
Темп роста к предыдущему году, % - 5,5 89 59 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2, с.206; 3, с.203] 
 
Исходя из данных, приведенных в таблице 2, можно сделать следующие выводы: объем нового 
бизнеса увеличился в 2017 г. по сравнению  с 2016 г. на 5,5% или 58 001 тыс. рублей, в 2018 г.  на 
89% или 985, 2 млн рублей по сравнению с 2017 г . Объем нового бизнеса по состоянию на 
01.01.2019 год составляет 3 343,7 млн. рублей. Если сравнивать 2018 и 2019 года, то можно уви-
деть, что объем нового бизнеса увеличился на 59% (в денежном выражении – на 1 246,8 млн. руб.), 
что свидетельствует о сохранении высоких темпов роста нового бизнеса в текущем году. 
Наблюдается дальнейшее падение активности в сегменте иных предметов лизинга за счет 
уменьшения спроса лизингополучателей в сегменте потребительского лизинга, об увеличении ак-
тивности в сегменте недвижимости, и о сохраняющемся высоком интересе к сегментам транс-
портных средств, машин и оборудования.  
За 3 квартала 2018 г. было начислено лизинговых платежей на сумму 1 404 204 455 бел. рублей, 
что составляет 96,7 % к совокупному значению за 2017 год. Объем просроченных лизинговых 
платежей по всем срокам просрочки составил 161 582 352 бел. рублей или 4,15 % к совокупному 
объему лизингового портфеля лизинговых организаций Беларуси (по состоянию на 01.01.2018 г.- 
5,93 % к совокупному объему лизингового портфеля), что свидетельствует о дальнейшем улучше-
нии качества лизингового портфеля лизинговых организаций страны. 
Подводя итоги 2018 года, можно с уверенностью констатировать, что год был по многим пози-
циям рекордный.  
Лизинговой деятельности должно отводиться исключительное место в процессе проведения 
экономических и социальных преобразований, которые направлены на создание благоприятных 
условий для устойчивого экономического роста. Поэтому повышение лизинговой активности ста-
ло ключевой проблемой экономического развития Республики Беларусь. 
Дальнейшее развитие лизинга в Республике Беларусь будет осуществляться в направлении усо-
вершенствования и расширения спектра лизинговых услуг для физических лиц в автотранспорте и 
недвижимости; популяризации лизинговых услуг, создания системы страхования лизинговых сде-
лок; реализации системы международного лизинга для привлечения иностранной валюты, более 
высококлассных технологий, а также инвестиций для развития лизинговых организаций, и рынка в 
целом; создания учебной программы по специализации «Лизинг» для подготовки высококлассных 
специалистов узкой направленности. 
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